

















2000 年に高齢者人口が全人口の 7%を超え、高齢化社会に進入し、現在 2013 年は 12.2％に達してい
る。表 1 をみると、他の先進国に比べ、高齢化率はまだ低いと見られるが、平均寿命の延長と急激な
少子化とともに、世界で最も速く高齢化が進み、高齢化社会から高齢社会への進入がわずか 17 年で
到達し、9 年後の 2026 年には高齢化率が 20%を超え、超高齢社会になると予想されている。 
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日本 1970 1994 2005 24 11 
フランス 1864 1979 2018 115 39 
イギリス 1929 1975 2028 46 53 
アメリカ 1942 2014 2032 72 18 
中国 2000 2025 2035 25 10 
韓国 2000 2017 2026 17 9 
出典：한국 통계청 「장래인구추계」2011 
 
また、国民所得の向上、保健・医療技術の発展などにより、平均寿命が延びている。2012 年の平均
寿命は 81.20 歳であり、男性が 77.65 歳、女性が 84.45 歳であった（韓国統計庁、2012 年)。男女の









                                                          
3 Youngwha, Kee., Educational gerontology in Korean interpretive and critical study,INT.J.OF lifelong 
education,vol.29,No.1, 2010, pp.93-110 
4 韓国の全国のうち、3,142 個の調査区に住んでいる 65 歳以上の高齢者を対象とし、2011 年 8 月 31 日－2011 年
11 月 30 日、韓国保健社会研究院の現場調査によるものである。 
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2011 年には 31.6％へと半分以上減少しており、無学のうち非識字率も 1994 年 36.7％から 2011 年












                                                          



















無学 小学校 中高等学校 専門大学以上
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いう問題を抱えている。 
 













出典：교육부보도자료「대학구조개혁 추진계획」、2014 년 1 월 29 일 
 
韓国教育部の報道資料「大学構造改革推進計画｣（図 2）によると、学齢期人口の減少により、高校











                                                          
6 교육부『평생교육백서』2012、pp.37-43 
7 Trow の高等教育発展段階によると、高等教育はエリート段階（高等教育就学率が 15%以内）から、大衆化段階
（16-50%）を経て、普遍化段階（50%以上）に発展する。韓国の高等教育進学率は 1980 年 27.2％、1995 年 51.4％、
2008 年は 83.8％に至り、高等教育の普遍化段階に入っている。최상덕「대학평생학습의 실태분석과 
개혁과제」동향과전망、제 77 호, 2009, pp.143-144 
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11 ポール・ラングラン/波多野完治訳『生涯教育入門 第一部』（財）全日本社会教育連合会、1979、p.58 
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UNESCO では、このようなラングランの生涯教育理念について論議が続き、1966 年の UNESCO

























                                                          
12 李正連「韓国平生教育の動向と課題」、新海英行他編『現代世界の生涯学習』大学教育出版、2002、pp.348-349 




16 金昇漢はこの価値論的意識化について Paulo Freire が述べた The term ‘conscientization’refers to learning 
to perceive social, political, and economic contradiction, and to take action against the oppressive elements of 
reality と An axioligical viewpoint is one which involves the ethical, aesthetic and religious……を参照し説明し
ている。Ibid. 
17 Ibid., pp.87-88 
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18 エットーレ・ジェルピ/海老原治善訳『生涯教育のアイデンティティ』エイデル研究所、1988、p.11 





―」『生涯学習・社会教育学研究』第 29 号、2004、p.55 
24 교육부『평생교육백서』1997、p.12 
25 Ibid., p.30 
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教育基本法 



















出典：교육부『평생교육백서 1998 (제 2 호)』1998, p.302 
 
そして、それまでの「社会教育法」が抱えていた問題から社会教育法を廃止・全文改正し、新しい









                                                          
26 韓国は1961年から朴正煕の5.16軍事政変以後32年間全斗換、盧泰愚などにつながる軍事政権が統治する。1987





































                                                          
29 李正連「韓国平生教育の動向と課題」、新海英行他編『現代世界の生涯学習』大学教育出版、2002、p.354 
30 교육인적자원부･한국교육개발원『평생교육백서』2004 
31 홍혜자『대학평생교육원 노인교육 프로그램사례분석―S 여대“실버 아카데미”를 중심으로』아주대학대학원、
2005、p.9 
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32 Georges Haddad and Michel Drancourt., Higher education’s responseto present-day shocks, Education 
research and foresight working papers, UNESCO, 2013, p.2 
33 Ibid., p.12 
34 교육인적자원부･한국교육개발원『평생교육백서』2004、p.320 
35 Jarvis, P., Universities as Institutions of Lifelong Learning (Epistemological Dilemmas), ANDRAGOGY 
TODAY, Vol.4, No.3, 2001, p.1 
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年の 35.6%に比べ減少している。参加者のうち、25-34 歳が 35.9%で最も多く参加しており、55-64
歳の参加率は 25.4%であった。また、女性の参加率(31.3%)が男性（29.1%）より高く、大卒以上（37.2%）
が中卒以上（19.7%）より約 2 倍高く表われた。 
2013 年、韓国における生涯学習機関の数は 3,965 ヶ所であり、全体プログラムの数 180,843 種の
うち、1 ヶ月未満の 46,999 種を除き、1 ヶ月以上の生涯学習プログラム数は 133,844 種であり、生





                                                          
36 Ibid.,p.11 
37 Jarvis, P., Global Trends in Lifelong Learning and the Response of the Universities, Comparative 
Education,Vol.35, No.2, 1999, p.256 
38 최상덕「대학평생학습의 실태분석과 개혁과제」동향과전망、제 77 호, 2009, pp.138-139 
39 교육부･국가평생교육진흥원『제 16 호 2013 평생교육백서』2013 
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表 2 生涯学習機関別プログラムと学習者現況 (2013 年 11 月) 
区分 機関 プログラム 学習者数(人) 
総計 3,956 133,844 
総計 子ども 青少年 成人 高齢者 統合 




(Attached to Preprimary, 
Primary and Secondary  
School) 
8 31 388 60 45 171 46 66 
大学（院）付設 
(Attached to Higher 
Education School) 
405 26,561 833,176 16,283 31,885 714,788 8,971 61,249 
計 413 26,592 833,564 16,343 31,930 714,959 9,017 61,315 
遠隔形態41 
(Cyber Lifelong Education 
Institution) 







流通業体付設(Retailer) 340 28,415 959,399 495,414 17,675 337,737 5,396 103,177 
産業体付設 
(Other  Industry ) 35 1,145 237,934 8,604 224 218,307 1,218 9,581 
計 375 29,560 1,197,333 504,018 17,899 556,044 6,614 112,758 
市民団体付設 
(Attached to NGOs) 524 4,168 170,032 24,415 16,242 93,921 4,092 31,362 
言論機関付設 
(Attached to Mass Media) 703 5,241 225,355 57,964 11,646 147,499 643 7,603 
知識・人力開発形態 
(Knowledge & HRD) 687 8,448 869,497 92,209 276,827 429,442 3,246 67,773 
平生学習館43 
(Lifelong Learning Center) 387 16,294 1,165,237 206,218 112,444 287,579 118,933 440,063 








                                                          
41遠隔形態は、情報通信媒体を利用し特定または、不特定多数人に多様な情報を提供するなど遠隔教育を実施する
生涯学習機関 























年現在、高等教育機関付設「平生教育院」は 405 ヶ所46を数える。 
大学における生涯学習が本格的に行われたのは 1980 年、憲法に平生教育条項が盛り込まれ、1982








                                                          
44 日本の短期大学に該当する。 
45 生涯学習の振興を国家の義務と規定している「憲法」および「教育基本法」の規定により、政府は 1982 年「社
会教育法」を制定した。1999 年に「平生教育法」へと法名を改正し法内容を全部改正している。
교육부『평생교육백서.2000(제 4 호)』2000, pp3-4 
46 교육부･국가평생교육진흥원『제 16 호 2013 평생교육백서』2013 
47 교육인적자원부・한국교육개발원「제 8 호평생교육백서」2004、p.321 
48 Ibid., p.322 
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49 교육인적자원부・한국교육개발원「제 8 호평생교육백서」2004 
50 Ibid., p.325 
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出典：교육인적자원부･한국교육개발원『평생교육백서』2004 年、2012 年をもとに筆者作成 
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「平生教育院」における生涯学習プログラムは 26,561 種（2013 年）であり、10 年前の 2003 年の
プログラム数 6,608 種に比べると４倍以上の数である。また、2007 年「平生教育法」が全面改正され、








図 4 に示した。 
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          表 4 大学付設平生教育院の設置現況（2013 年 11 月） （単位：種、人） 
区分 学校 平生 
教育院
プログラム数/学習者数 
合計 子ども 青少年 成人 高齢者 統合 
一般大学 188 201 20,391 121 769 18,537 74 890 
631,833 12,228 24,906 552,816 6,888 34,995 
教育大学 10 11 474 4 － 457 2 11 
12,822 120 － 12,349 115 238 
放送通信大学 1 1 8 － 1 7 － － 
3,338 － 57 3,281 － － 
産業大学51 2 2 17 － 1 16 － － 
665 － 144 521 － － 
技術大学 1 － － － － － － － 
－ － － － － － 
大学院大学 43 29 524 － 8 513 2 1 
11,096 － 147 10,889 36 24 
遠隔及び 
サイバー大学 
21 17 485 1 － 358 － 126 
26,182 56 － 24,378 － 1,748 
専門大学 
（短大） 
140 131 4,502 82 104 3,964 29 593 
143,214 3,879 4,767 109,676 1,932 22,960 
機能大学52 12 8 38 － － 10 － 28 
1,465 － － 600 － 865 
各種学校53 5 2 13 － － 13 － － 
120 － － 120 － － 
専攻大学54 3 3 109 － 65 8 － 36 
2,441 － 1,864 158 － 419 
社内大学 7 － － － － － － － 
－ － － － － － 
合計 433 405 26,561 214 1,048 23,158 129 1,967 
833,176 24,676 47,868 699,433 11,197 62,676 
出典：교육부･국가평생교육진흥원『제 16 호 2013 평생교육백서』2013 年に基づき筆者作成 
 




53大学や専門大学に準じる教育を提供しており、現在 5 校のみで規模が小さい。 
542007 年 12 月に改正された平生教育法第 31 条により認可された大学であり、専門大学と同等な教育機関である。 
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出典：교육부･국가평생교육진흥원『제 16 호 2013 평생교육백서』2013 年に基づき筆者作成 
 
表 4 と図 4 からみると、まず高等教育機関付設「平生教育院」は、4 年制の一般大学と専門大学が
全体の 80%を占めており、プログラムや学習者も全体の 90%以上である。また、 同調査の 2012 年
統計によると、2013 年全体学習者数は 833,176 人で 2012 年の 845,860 人に比べ減少しているが、遠
隔及びサイバー大学における学習者が 2012 年 18,670 人に比べ 2013 年は 26,182 人であり、その増
加の幅は大きい。 
一方、同調査によると、成人学習者が全体学習者の 87%を占めており、プログラムは学歴補完が全
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59 「生涯学習社会の実現と教育施策の総合的推進」『平成 24 年度 文部科学白書』
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201301/detail/1339330.htm, 2014 年 7 月 11 日アクセス 
